








Berdasarkan hasil perhitungan data yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 
a) Ketersediaan informasi produk yang disediakan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap manfaat yang dirasakan pada pengguna Mandiri e-Cash di 
Surabaya, sehingga dapat dikatakan bilamana informasi produk yang 
disediakan dapat meningkat maka akan terjadi peningkatan signifikan pada 
manfaat yang dirasakan. 
b) Manfaat yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi 
penggunaan e-Cash pengguna Mandiri e-Cash di Surabaya, sehingga dapat 
dikatakan bilamana terjadi peningkatan manfaat akan memberi peningkatan 
pula pada intensi penggunaan pada pengguna Mandiri e-Cash di Surabaya.  
5.2 Keterbatasan 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki 
beberapa keterbatasan sebagai berikut : 
a) Keterbatasan waktu dan daya dalam penyebaran kuesioner kepada responden 






b) Keterbatasan referensi mengenai program Mandiri e-Cash sehingga penelitian 
terdahulu yang dijadikan referensi adalah penelitian bukan bank. 
5.3 Saran 
a) Kepada Bank Mandiri  
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa di setiap variabel terdapat nilai 
rata-rata indikator terendah. 
1. Bank Mandiri agar memperluas layanan serta mempermudah nasabah 
dalam memberikan feedback mengenai program Mandiri e-Cash. 
2. Bank Mandiri agar meningkatkan percepatan waktu layanan sehingga 
nasabah atau pengguna Mandiri e-Cash merasa lebih singkat bertransaksi 
menggunakan e-Cash. 
3. Bank Mandiri agar dapat mendorong nasabah-nasabahnya yang telah 
menggunakan e-Cash untuk menyebarkan kesan positif atas manfaat dan 
keunggulan Mandiri e-Cash kepada rekan, teman maupun saudaranya. 
b) Kepada peneliti lain 
Peneliti lain di kemudian hari hendaknya menambahkan variabel-variabel 
selain variabel bebas pada penelitian ini. Misalnya, peneliti di kemudian hari 
dapat menambahkan faktor usia, pendidikan, dan pendapatan nasabah variabel 
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